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COMENTARIOS 
CORTOS 
El Ayuntamiento de Teruel ha 
elegido por unanimidad a su se-
cretario. 
No conocíamos al designado 
para cargo tan importante en la 
vida municipal de Teruel, pero se 
nos asegura — por rtiteradas y 
concordes referencias — que la 
elección por unanimidad lo ha 
sido al mismo tiempo ccn toda 
justicia. 
Lo celebramos. 
Con un secretario competente 
y... buena voluntad por parte de 
los señores municipales no hay 
problema local que no pueda 
plantearse en su propio terreno y 
resolverse. 
Por eso, y contrayéndonos al 
nombramiento de secretario por 
y para el Ayuntamiento de Te-
ruel, no nos impertan un ardite 
ni su filiación política (que igno-
ramos cuál sea) ni circunstancia 
otra alguna más que aquellas ex-
celentisimas para el cargo que va 
a desempeñar y que unánime-
mente, dentro y fuera de la cor-
poración municipal, se proclama 
que posee. 
Hoy como antaño ¡es tan fre-
cuente poder soltar el retruécano 
de la conocida redondilla: 
Marqués raío, no te asombre 
ría y llore cuando veo 
tantos hombres sin empleo, 
tantos empleos sin hombrel 
D i P U T A C l O M 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
MarLia y: ccn asistencia de los 
diputados señores Feced, Vicente 
y González se reunió anoche la 
Comisión Provincial en sesión 
oramaria. 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
de BenefiGencia. 
Con ceder un mes de licencia al 
delineante de la Diputación don 
Antonio Villuendas Silves. 
Informar al señor gobernador 
en sentido de que por esta Corpo-
ración no hay inconveniente se 
instale una línea de conducción 
de energía eléctrica desde el l i -
mite de la provincia a Griegos. 
Autorizar la adquisición de ma-
terial con destino al Negociado de 
cédulas personales. 
Aprobar la cuenta de material 
de oficinas correspondiente al 2.° 
trimestre del ejercicio actual re-
mitida por el jefe de la Sección 
de cuentas. 
Devolvor al agente ejecutivo 
de la Diputación don Alfonso Gó-
mez las cédulas correspondientes 
a los años 1926, 27 y 28 para que 
E V O C A C I O N E S G R A F I C A S 
De hace..., va para 10 años . 
ï * P s e U R L A 
Pocos días más gratos y jubilosos para los ptíeblos rurales q-Mc el de la inauguración de una 
escuela. Laflesia significa que se abre un hogar y un templo consagrados a los niños. 
Estos reflejan en sus rostros la alegría, instintiva y reuitantc. del bien que reciben, y los hogares 
iodos se echan a la. calle en un desbordamiento espiritual y efusivo. 
En la anterior fotografia el pueblo se congrega junto a las amplias arcadas—tan repetidas en 
los pueblos turolenses— momentos después de la solemne inauguración. 
Muchas de esas caras nos son conocidas. 
E l pueblo— muy próximo a Teruel— ha vibrado ese día de entusiasmo viendo a sus niños—hoy 
ya adolescentes— recorrer las calles en pos de la bandera de la Patria, y, en sus afanes de cultura y 
prosperidad, ha ido señalando desde entonces acá, aunque con ritmo inferior a sus deseos, los hitos 
de su progresivo avance. 
complete su recaudación en perío-
do ejecutivo. 
Quedar enterada de los gastos 
que ocasionarán la coEservación 
de caminos vecinales del mes de 
agosto próximo. 
Idem de las salidas que efectua-
rá el personal de la Sección de 
Vías y Obras en el mes de agesto. 
Aprobar los padrones de cédu 
las personales formados por va-
nos Ayuntamientos para el año 
próximo. 
Y celebrar sesión durante los 
días 6, 13, 20 y 27 del p róx imo 
agosto a las doce horas. 
las mejores ei copelas de caza 1 
y ílro de pichón 
" G R A N J B E R I C > 0 „ 
[onipaiía i r a o i m io tes, (C. I. i. H) 
iCazadores! Pr(íxiir;a la tenifoinda df ca^ a, daos prisa en pertré-
chalos. Para ello solÍGÍtad ir.n ediatamtrile um síro cótálrgo que remiti-
iros, gratis, a vuelta de corre<. \ EN1 AS AL CONTADC Y A PLAZOS. 
Apjovecliad el crédico que concedemos. 
Buscamos i(presentantes en blrcioncs de estas re giciies, 
OBT1ENENSE EXCELENTES COMISIONES! 
Monreal en fiestas 
¡Qué pueblo más simpático es 
Monreal —les decía yo a unos 
amigos hace varios días, pasean-
do por la Glorieta—. No sólo es 
simpático sino divertidísimo, so-
bre todo en épocas de fiestas. He 
aquí el día de Santiago. 
No pedéis dar )s idea del jol *o 
rio que nos brindó ese pueblo el 
año pasado. Basta iáque di^a pa-
ra confirmaros este h e c h o^  
que la mitad de las ninfas qu se 
encontraban congregadas piira 
ese día han desaparecido, la rna-
3'oría, a título de casamiento. 
¡Con que ya veis si tienen gancho, 
y eso que dicen que el papel mu-
je r b&ja 1 Aquí sube más que ac-
tualmente las libras esterlinas. 
¡Bah!, —me contestaren elios. 
Si te crees que con esos argumen-
tos vas a convencernos para que 
vayamos a Monreal, te equivocas 
de camino; pues ya sabes que su-
mos enemigos acérrimos de la V i -
caría. 
En ese caso, no temáis, íes con-
testé: A l mencionado pueblo se 
puede ir con dos propósitos: a di-
vertirse y a enamorarse. Podéis 
elegir el primero; yo por mi par-
te me adhiero a vosotros, y deja-
remos el segundo para los que te-
niendo un corazón más sensible 
que los nuestros puedan más fá-
cilmente ser flechados por Cupi» 
do. 
Ya convencidos por este razo-
namiento y otros que no cito, nos 
disponemos a emprender el viaje. 
Llegamos a eso de las cuatro 
de la tarde; entramos en el Casi-
no, ya allí encontramos a nues-
tros amigos el director del Bancc 
de Aragón de la capital, don Gon-
zalo Marín, Emilio Mera, José 
Latorre, Manuel Latasa, Luis Be-
nedicto, Gregorio Garzarán y su 
pinturero hermano Pepe, que, sin 
americana ni tirantes andaba des»» 
ceñido, flojo y desmadejado. Re-
frescamos, e inmediatamente fuií-
mos a casa del señor alcalde don-
de nos presentaron a su hija 
Agustina Latasa, tan simpática 
como guapa, la cual ya nos tenía 
preparado un excelente baile. In-
mediatamente nos fueron presen-
tadas las no menos simpáticas y 
guapas Martina Giménez, Victo-
rina Juan, Conchita La torre Abad, 
Conchita Latorre y su hermanita 
I Pilarín, Lolita Giménez, Elisa y 
Pilarín Franco, C a r m e n c i t a 
Allueva y Pilarín Pomar, todas-
de Monreal. También vimos a las-
encantadoras Pilarín Carrión, Pa-
quita Benedicto, Tránsito Domín-
guez, de Teruel; a las gentiles 
Amparito y Leonor Gimeno Ri-
velles, de Orihuela del Tremedal-
a las lindísimas María y Pilar La-
tasa y sus amiguitas Carmen y 
Maruja Velilla, de Torrijo,y Jose-
(Coníinúa en la 8.a plana) 
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HACIA UNA PARCELACIÓN RACIONAL 
Mucho se ha hablado y escrito 
acerca de los latifundios, cuvos 
inconvenientes han sido señala 
dos muchas veces: pero es muy 
poca la atención que hasta ahora 
se ha prestado en España al mi 
nifundio, que tan perniciosa in-
fluencia ejerce en el desanollo y 
progreso de la agricultura espa-
ñola, siendo una de las causas 
principales que contribuyen a su 
estancamiènto. 
La parcelación ex tusiva, naci-
da de un afán insensato de divi 
dir y subdividir el suelo, atomi 
zando la propiedad, hace del cul-
tivo de los campos una labor in-
grata y poco remunerada, y es 
cada día más apremiante la nece 
sidad de evitarla en lo posible, si 
queremos que nuestra agricultura 
prospere y alcance por lo menos 
el rango que debiera tener actual-
mente en este país que tantas ve-
ces se ha repetido es eminente-
mente agrícola, mientras en el 
terreno de la realidad, apenas se 
Jiacía nada por encauzir de n í a 
manera racional tantos esfuerzos 
como vienen dedicándose, con es-
caso éxito, a trabajir en una tie-
rra injustamente tachada de es-
téril-
La creacción de las Confedera-
ciones Sindicales Hidrográficas, 
marca el comienzo de una era de 
resurgimiento para la agricultura 
al llevar el agua a las tierras que, 
sedientas a pesar de estar cerca-
nas a los ríos, multiplicarán su 
fertilidad al disponer de tan pre-
cioso elemento que no ha de ha-
cer cambiar la fisonomía de nues-
tros campos. Pero hay que ir más 
allá. No basta mejorar la tierra; 
es indispensabletambién repartir-
la de una manera racional, no ya 
entre nuevos propietarios, sino 
entre sus actuales poseedores pa-
ra que desaparezca ese espectácu-
lo lamentable de una infinidad de 
parcelas minúsculas que, perte-
neciendo a un mismo propietario, 
están diseminadas en lugares le-
janos y muchas veces en el mis-
mo paraje, próximas entre sí, pe-
ro lo suficientemente retiradas pa-
ra que los trabajos que requiere 
su cultivo sean más largos y pe-
nosos, necesitándose mayor es 
fuerzo para obtener después un 
rendimiento bastante menor que 
el debido. 
La practica del «remembre-
ment» —palabra sin equivalente 
exacta en nuestra lengua— es de-
cir, la nueva parcelación de fin-
cas cuyos poseedores se reúnen 
para refundir todas sus pequeñas 
parcelas y repartirse nuevamente 
el suelo constituyendo otras par-
celas de mayor extensión, se ge-
neraliza cada vez más en Europa, 
principalmente en Suiza, donde 
están reguladas estas operaciones 
por el Código civil, y en Francia, 
donde existe desde 1918 la llama-
da ley Chaveau, que hace obliga-
toria esta operación cuando la so-
licita una mayoría de los propie-
tarios interesados en ella. 
Las ventajas obtenidas con el 
«remembrement» son innumera-
bles y se traducen en economía 
de tiempo, de trabajo y de dine-
ro, a la vez que en aumento de la 
producción. Y es natural que así 
suceda, pues la labor de una fin-
ca sola es siempre mucho más fá-
cil que la de otras varias, cuya 
sum i de suo^rficies S-M igu il a la 
de aquélla. L o s exoerimentos 
efectuados en Francia por diver 
sos técnicos han demostrado que 
el trab ijo necesario para el culti-
vo de una hectárea de terreno en 
una sola parcela es justamente la 
mitad del que sería preciso para 
cultivares! misma extensión de 
terreno dividida en porciones de 
quince áreas. Esto es debido al 
tiempo que se pierde en tra^lid-ir 
de un lugar a otro los instrumen 
tos de labranza, que durante el 
día están rná> tiempo caminando 
de unas fine is a otras que rindien-
do un trabajo útil. Contribuye 
igualmente a esta p é r d i d a de 
tiempo y trabajo la circunstancia 
de estar muchas veces las lindes 
formadas por anch is piredes de 
piedra que hay necesidad de de 
rribar para entrar con las cabille-
rías a labrar la finca y recons 
truirlas de nuevo al terminar la 
labor, con ia consiguiente pérdi-
da de tiempo. Esas paredes, como 
igualmente los surcos, rib iZ^s o 
hijo quiera tener parte en cada 
juna de las fincas heredadas de 
; sus antepasados justifica tampoco 
la parcelación excesiva, que en 
terrenos fértiles es consecuencia 
del mucho v ilor de la tierra, co 
mo en algunos puntos de la pro 
vincia de Logroño, donde ex sten 
fincas de un par de metros cua-
drados de superficie. Ptro de nin-
Igtta modo es disculpable en te-
j rrenos áridos y de escasa fertili-
Idxd, donde con tan lamentable 
frecuencia se observe que la su-
perficie media por fiica no ll^ga 
a treinta áreas, y cada dueño t le 
ne, más o menos próximas entre 
sí, numerosas parcelitas entre las 
que reparte su esfueiz ), digno de 
mejor empleo, para obtener como 
fruto de su trabijo, voluntaria-
mente aumentado, una cosecha 
mezquina que le hará juzgar in-
grata a la tierra por él labrada, 
sin comprender que es él mismo 
quien tiene la culpa de que su 
eí,fuerzo no sea todo lo fructífero 
que debiera. 
Hay qu^ variar radicalmente la 
•W julio rlíMMHft 
COMENTARIOS AL NUBVO R& 
GLA MENTO DE TOROS 
POR JUANITO PUYAZO 
1 
B O M B A S " D E L A V A L 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalmente. 
MOTORES DE ACESTES PESADOS 
Y Tl^BZMAS DE VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
"DE LAVAL" 
P. del Prado, 3«. - Apartado 910. - MADRID 
cualquier otro medio de indicar 
la linde de la finca, merman la 
superficie útil de ésta en un por-
centaje tanto mayor cuanto más 
pequeña es la parcela, sin contar 
la serie de caminos, veredas y 
sendas de servidumbre que son 
indispeneables en una zona muy 
parcelada y contribuyen de igual 
modo a disminuir la extensión 
productiva total de la misma. 
El mayor desgaste d i los aperos 
de labranziy el exceso de tiempo 
empleado en las labores, se tra» 
duce en un aumento de los gastos 
necesarios para la producción, 
aumento que según ha demostra-
do Gelot, llega a un 32 por . 100 
cuando se cultivan tres parcelas 
de un tercio de hectárea en lugar 
de una sola de una hectárea y se 
eleva hasta ün 46 por 100 si se 
duplica el número de parcelas, 
subdividiendo la superficie ci-
tada. 
Los propietarios de parcelas 
pequeñas, que reúnen docenas de 
ellas, no se dan cuenta del enorme 
I beneficio que obtendrian si las 
¡ refundieran en el menor número 
posible de fincas de mayor exten-
sión, mediante compras, ventas y 
permutas encaminadas a ese fin. 
No es bastante el deseo de te-
ner tierra en todos los parajes del 
término municipal, ni el que cada 
fisonomía de los campos y la dis 
posición de las fincas, para culti-
varlas mejor y poder emplear la 
maquinaria agrícola, todas son de 
incompatible con la parcelación 
excesiva, a fii de que nuestra 
agricultura alcance el esplendor 
debido y para ello es necesario 
divulgar, no sólo en la Prensa 
técnica, sino también en los gran-
des rotativos—másaccesibles, ge-
neralmente, al agri:ultor—los in-
convenientes de la división extre-
mada de la propiedad y las ven-
tajas de su concentración en gran-
des parcelas. 
Iniciada por las Confederacio-
nes Hidrográficas la labor de con-
vertir tantos terrenos áridos y ac-
cidentados en tierras de regadío, 
fértiles y llanas, deb¿ proseguirse 
esta obra de transformación e in-
tensificarla haciéndola extensiva 
a la lenta supresióri del minifun-
dio, para lo cual hay que luchar 
contra el individualismo de los 
propietarios, obstáculo dificilísi-
mo de vencer y contra el cual se 
inició la lucha (por medio de la 
sindicalización forzosa), estable-
cida por el señor conde de Gua -
dalhorce, en el Real decreto crea-
dor de la Confederaciones Hidro-
gráficas. 
JUUAN GIL MONTERO. 
Geómetra. 
Vamos a coment»ralg n >s de 
los artículos del nuevo regumin-
to de toros. No queramos límit «r 
nosa señalar sus defectos sino 
que ensalzaremos también lo que 
a nuestro juicio esté bien. La crí 
tica es eso. 
Siguiendo el curso de numera-
ción encontramos en el artículo 
4.° lo que en el anterior regla-
mento: Que en contaduría no se 
puede recargar al público más 
del 15 por danto. 
¿Por qué no se fija esU misma 
cantidad para la reventa? 
Además, ¿dónde está la conta-
duría? L is taquillas de las plazas, 
no despachan nunca en cont idu. 
ría. Lo que hacen es destinar las 
mejores localidades a la revent i , 
y se dá el caso, que siendo el pri-
mero de la fila al abrir el despa-
cho, no encuentra much is veces 
los billetes que desea. 
Si la reventa equivale a una es-
pecie de contaduría, no debiera 
cobrarse el 20 por 100, sino el 15 
En el 5.* dice: «Los niños que 
no sxan de pecho, necesitan bille • 
te*. 
Hay una R. O. que prohibe la 
entrada a los menores de catorce 
años. Suponemos que al necesitar 
billete los niños que no sean de 
pecho, es que esa R. O. queda de-
rogada, e se derogará. 
De una u otra forma, está muy 
bien, que los niños puedan asistir 
a las corridas. La campaña que 
iniciamos contra la prohibición, 
ka dado satisfactorios resultados. 
Ar. 26, Como en el reglamen-
to anterior, se señala la edad pa-
ra las corridas de toros, de cuatro 
a siete años. Y la autoridad podrá 
multar al ganadero con 250 pe 
setas sino tienen los toros la edad 
citada. 
En esto hernos salido perdiendo 
por que en el reglamento anterior 
indicaba que se impondría la 
multa de 500 pesetas por infrac-
ción, que no es lo mismo que po 
drá imponer la multa de 250 pe-
setas. 
Y si antes no se cumplía el ar-
ticulo cuando la multa era obliga-
toria (aunque no se cumplía), me-
nos lo harán ahora que la multa 
es arbitral. 
En el artículo 27 dice que el pe-
so mínimo de los toros será de 
470 kilos en las plagas de prime • 
ra: 445 kilos en las de segunda y 
420 en las de tercera, todo ello 
recién muerta la res, entera, sin 
desangrar, para lo cual se insta, 
larán básculas. 
E i el reglamento antarior se 
^x g i l el peso de 545 kilos en vivo 
de octubre a abril y de 570 en ¿l 
resto del año. 
En esto hemos saliio ganando 
Induiablemente, el gmado, aua* 
que sea algo más pequeño que lo 
que se señalaba en el reglamento 
anterior, no importa, y mucho 
más, con la esc isez que al parecer 
había en la temporada anterior 
para atenerse extrictamente a lo 
reglament ido. 
P^ro el miyor acierto de la re-
forma está en qu.; se disminuye 
el peso según la categoría de la 
plaza. 
Es decir: que en lo sucesivo, el 
gioado que se lidie en las plaz is 
de Madrid, (la de las Ventas), las 
tres de Barcelona, que san Are-
nas, Barceloneti y Monumental, 
Bilbao, San Sebastián, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza, tendrá dé 
peso mínimo en cualquier época 
470 kilos, o sea 40 arrobas y 22 l i -
bras la res entera después de 
muerta. 
1 En las de segunda que son todas 
las de las demás capitales de pro-
vincias y las de Tetuán de las 
Victorias, Vista Alegre, (ambas 
de Madrid), Algeciras, Aranjuez, 
' Calatayud, Cartagena, G jón. Je-
rez de la Frontera, Linares, Mé-
rida y Puerto de Santa María, pe-
sarán como mínimo 445 kilos, o 
sea 38 arrobas y 17 libras. 
i Y en las de tercera que son las 
restantes 420 kilos, o sea 36 arro-
bas y 13 libras, 
' Claro que lo de las básculas, lo 
hemos pedido nosotros muchas 
veces, por que a pesar de estar 
en el reglamento anterior, no se 
cumplía. España es el país de los 
reglamentos. Pero luego nadie 
i cumple nada. 
En el artículo 228 se dice que se 
multará al ganadero con 100 pese-
tas por cada kilo que falte a la res 
para el peso reglamentario, hasta 
llegar a nueve, y 1.000 pesetas 
por kilo falto si pasa de 10. 
Muy bien; pero que se cumpla. 
Si la falta es por ei ganadero, que 
lo pague y si es de la empresa, lo 
mismo. 
Hilo agavillar para máquinas 
segadoras 
a 75 Desatas fardo en «LA LABRA-
DORA». Eugenio Muñoz, TERUEL. 
F O R D AGENC OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
dé piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos Taller de'herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
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INDUSTRIAS T F I N A N Z A S 
—tmmm •bu— 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d 
El ministro de Fomento ha 
abordado ampliamente la infor-
mación a sus compañeros de G.i 
binttesobre ios puntos fundamen 
tales de su departamento, como 
son los ferrocarriles, las Confede-
raciones hidro^aficas, principal-
mente la del Ebro, y los firmes 
especiales. 
En cuanto a los ferrocarriles, 
han llegado ya a un completo 
acuerdo los ministros de Fomen-
to y Haciedda, no solo en la fór-
mula de concordia de puntos de 
vista, sino también en todo lo re-
lativo a la Caja ferroviaria y su 
nueva adaptación. 
Asimismo ha prevalecido el cri-
terio respecto a los firmes espe-
ciales, de que no es posible des-
entenderse de cuanto sea necesa-
rio para la consei vación de esa 
gran obra realizada, que ha pues-
to a Bspaña a la cabeza de las na-
ciones en punto a una magnífica 
red de carreteras, que los mismos 
ministros pueden apreciar ahora 
en sus frecuentes viajes. 
Todo ello determina, como es 
natural, no solo el acoplamiento 
del presente, sino también la pre-
paración de los presupuestos pa-
ra 1931, habiéndose convenido en 
la necesidad de un reajuste gene-
ral y de aprobarlo el Gobierno an-
tes de reunirse las Cortes, que 
lo más pronto quedarán^constitui-
das a fines de diciembre, siendo 
imposible, por tanto, que puodie-
ra conocer y discutir el Parlamen-
to unos presupuestos que han de 
empezar a regir el 1 de enero 
próximo, aparte de que no es de 
creer, apesar de todos los opti-
mismos, que las nuevas Cortes 
estén en el templo necesario para 
dedicarse de buenas a primeras a 
la ardua labor financiera que tan-
^ serp ..dad y parsimonia requie-
re. 
Las disposiciones del ministro 
<te Hacienda relacionadas con la 
defensa de la peseta y sus efectos 
en el mercado de valores del Es-
^ o , son la nota más destacada 
de nuestra semana en la Bolsa 
^adrileña, que continúa con bas-
ó t e animación, siendo muy vi -
7os los comentarios que se hacen 
^ torno a todo lo que se relacio-
a con el problema monetario, 
^e llega a apasionar al público, 
^entuándose, naturalmente, a la 
Jfa ^ la firmeza de la moneda 
Granjera. 
decreto de modificación 
cjnceian^ que publicó la «Ga. 
PorPi lmÍérColes' 23 t a c t u a l , 
tic^ rf1 Se elevan '^gunas par-
Porta UeStr0 Arancel de lm-
imnr*! ha causa(i<) favorable 
cesión en la Bolsa en contra-
posición a la producida por la 
otra disposición del alzi del des-
cuento. 
Los Fondos públicos comenza-
remos la semana muy ofrecidos 
y en baja la mayoría de ellos ha-
biendo salido gran cantidad de 
papel al mercado, que dificilmen-
te encontraba contrapartida; ofre-
ciendo m< jor aspecto en la sesión 
del martes, que experimentan al 
za de 10 céntimos el Interior y de 
25 el Amortizable entiguo, en la 
serie pequeña, ganando también 
10 y 15 céntimos, según series, el 
de 1927 sin impuestos, no varian-
do o sufriendo baja los demás, 
destacándose en la últtma el 3 por 
100^  que pierde en esta sesión 45 
céntimos y un entero, según las 
series. El miércoles se consolida 
esta favorable reacción, habiendo 
abundancia de dinero, y sube de 
25 a 40 céntimos el Interioi, con 
alza también para los amortiza-
bles de 1926 y 1927, libre, y el 3 
por 100, que gana de 50 a 95 cén-
timos; retroceden ligeramente al-
gunos amortizables y otros que 
dar?: sin variación. 
Los bonos oro de Tesorería ga-
nan un entero, en la sesión del 
miércoles, cerrando, firmes, a 158 
representando en la semana un 
alza de tres enteros, recibiéndose 
del extranjero órdenes de com-
pra de bastante importancia. Los 
valores municipales quedan sos-
tenidos, y los con garantía del 
Estado, firmes. 
El corro bancario con buena 
orientación, experimentando alza 
el de España, Río de la Plata y 
Previsores del Porvenir, y única-
mente el lunes baja un entero el 
Español de Crédito. 
Los valores industriales, con 
poco negocio. Las Chades bajan 
tres enteros el lunes, y dos el 
martes y miércoles; las Cédulas, 
Canalización del Guadalquivir, 
pierden 10 enteros el viernes; las 
Minas del Rif, portador, ocho, el 
martes, y en la misma sesión 10 
las Minas del Centenillo. 
En la stsión del miércoles, me-
joran 12 pesetas lo&Explosivos al 
contado y 13 a fin de mes. El me-
tro gana medio entero, descen-
diendo en igual proporción los 
Nortes y Alicantes. El Banco de 
España continúa su marcha as 
cendente y sube dos enteros. Los 
detrás valores quedan sosteni 
dos. 
Ma moneda extranjera firme y 
en alza durante toda la semana; 
llega la libra a 42,70 el martes y 
a 8t76 los dólares, bajando el 
miércoles a 42,45 y «l73 respecti-
vamente. 
Parece ser, según se decía a 
principios de semana, que el cen-
tro interventor de cambios se l i -
mitará por ahora a la fiscaliza-
ción de las operaciones en divi-
sas, precisándose únicamente 
permiso para las operaciones de 
dobles y apertura de nuevos cré-
ditos en monedas extranjeras. 
El jueves, el interior pierde 10 
y 20 céntimos, según seríes |y el 
Exterior de 30 a 40; el Amortiza-
ble 1900 gana un cuartillo, lo mis-
mo que el 1926 y 1927, libre, ex 
cepto en este último la serie A, 
que baja en la misma proporción; 
el con impuesto sube 35 céntimos 
el 4 por 100 1928 pierde de 5 a 
0,25 en algunas series, ganando 
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un cuartillo en la A; el 4 por 100 
no varia; el 4 50 sube 0*25, y el 
5 por 100 1929 &ube de 5 a 30 cén-
timos, segúa series. 
La Deudh ferrroviaria 5 por 100 
pasa de 100,20 a 100, y la al 4,50 
no varía, y los valores municipa-
les nr vanan. 
Las Cédulas del Hipotecario 
retroceden de 15 a 25 céntimos* 
El empréstito argt ntino retrocede 
un cuartillo y Marruecos no va-
lía. 
En Bancos, el de España- sube 
otros dos enteros, a 587, y los de-
más que se operan no sufren .va-
riación. 
Los ferrocarriles M. Z. A. ga-
nan dos pesetas a 509,50 y Nortes 
fin corriente, fpasan de 537,50 a 
538. Metro gana un entero. 
El resto de los valores, en ge-
neral, sostenidos. 
La moneda extranjera reaccio-
na nuevamente, subiendo la libra 
a 42,60. 
La semana bursátil termina con 
la sesión del jueves, por ser f sti-
vo el viernes y no haber Bolsa 
los sábados en el verano. 
El disponible de la cuent ï üe 
tesorería del Estado, aumenta 
seis millones en la semana última 
ascendiendo a 257,95 millonea de 
pesetas, de los cuales 120,80 en 
la cuenta corriente plata y 2172 
en la cuenta corriente oro. 
La circulación de billetes dis-
minuye 43,50 millones, y la plata 
en Caja aumenta cercajde dos m i -
llones de pesetas. Las cuentas co-
rrientes disminuyen 24 millones. 
La cartera comercial del Ban-
co desciende 90 millones en pig-
noraciones, descuentos y efectos 
a cobrar en el día, y solamente 
los créditos personales aumentan 
un millón, permaneciendo inva-
riables los pagarés de préstamos. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS 
Redactor-jefe de «El Financiero»-
Madrid, 26 de julio de 1930. 
" E L F I N A N C I E R O 
He aquí el sumario del número 
1.530 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
25 de julio de 1930: 
La farsa de la «estabilización»: Un 
ejemplo vulgar y otro técnico de lo 
que es la «estabilización». La ración 
integral con y sin la «estabilización.» 
El balance del Banco de Francia de 
la «estabilización». El balance del 
Banco de España formulado por M. 
Rist, para «estabilizar» la pesata. Có-
mo es el Balance del Banco de España 
y cómo habría de ser para una pro-
porcional «estabilización» en relación 
con el Balance del Banco de Francia, 
por J. G. Ceballos Tcresí. 
El alza del descuento, por J. G. 
Aguirre Ceballos. 
La política económica ante el me-
morándum Briand: V I . lias ideas, por 
R. Perpiñá Grau. 
La recaudación y pagos del Estado. 
Semana internacional.—Concesión de 
préstamos por cuenta del Tesoro pú-
Crafraje* Comercie n ' t 
9***»ám W S oiograbaslo 
ocaioutz SAN peocds 
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blico, con garantía prendaria de B«>-
nos oro de Tesorería. 
Previsión: El seguro de vida en la 
Aeronáutica francesa, comparado con 
el de otros países (Continuación), por 
Pablo Bieger. 
Compañías y Sociedades: C. A., Bas-
conia, Bilbao; Volta, S. A , y Electra. 
Popujar Toresana. 
Avisos oficiales. 
Estados Unidos: Alrededor de los 
nuevos Aranceles. Información, por 
José M. Escudé; Un análisis del mer-
cado de algodón en los Estados Uni-
dos, por José Miguel Bejaraño. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. d© 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés. 
Bolsa de Madrid, por Miguel M-
Barragán. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: Política, Eco-
nomía y Finanzas.- Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganaderíaj 
Su situación y últimos precios, por 
J. Vázquez Trigo. Notas varias. 
Navegación y Construcciones na-
vales: Notas varias. 
Minería y Metalurgia: Mercado da 
metales, por E. M. R. Notas varias, 
Ferrocarriles: Notas varias. 
Ingeniería e Industria: Notas varias' 
Pesca y Conservas: La responsabi-
lidad por el mal estado délas conser-
vas, por Angel Bernárdez.—La pesca 
en España. La pesca en el Extranjero» 
Información general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
merciales: Uros retoques al Arancel 
para frenar la importación. El pago 
en oro de los derechos arancelarios. 
Importación y Exportación. Notas, 
varias. 
De todas partes. Notas varias. 
Balance del Banco de España. 
M A Ñ A N A 
BOju l io de 193o 
I n f o r m a c i ó n p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
El Consejo de ministros_de_anoche 
La situación del ministeo de Instrucción Pública parece que T » " * ^ ^ * ^ máS difícn-
Interpretación de las últimas manifestaciones del jefe del IrODierao. 
El presidente no regresará de Cecedilla hasta pasado mañana. 
La tranquilidad es general en toda tíspaña. 
La vida es normal en ei Palacio de Juzgador de Madrid. 
Las libras se han cotizado hoy a 43,53. 
EL OONSEeTO DE MINIS-
TROS DE ANOCHE 
Madrid, 30.—El Consejo termi-
ai ó a las diez. 
NOTA OFICIOSA DEL 
•CONSEJO 
Dice así: 
ESTADO 
El ministro de Estado ha some-
tido al Consejo de ministros la 
áirma del protocolo sobre la com-
petencia del Tribunal Permanen-
te de Justicia Internacional de La 
Haya, en caso de diferencia de 
interpretación dejeonvenio de De-
recho I nternacional privado. 
COBERNACION j diario de las operaciones que rea-
Logroño: Desagrupación de los üza. 
Ayuntamientos de Ochanduri y ! Sin embargo, no parece que 
ÍErrameyuri, aprobada por real aún se haya centralizado la com 
decreto de 4 de julio de 1925, pa- j pra y venta de divisas en el Banco 
ra sostener un secretario comúa. de España, como se propone el 
Alicante: Agrupición de los ministro. 
Ayuntamientos de Villena y Ba- j Aunqee se trataron las causas 
Iones para sostener un secretario que pueden determinar la baja de 
común. I la peseta, entre ellas no se citó 
ECONOMÍA I para nada l i qm ouede originar 
El Consejo, a propuesta deI! el Monopolio de P é t r e o s , y por 
Ministro de Economía, aprobó en |tatlt0 no se ha penSado en Comar 
principio las bases de un proyec-1 
to de decreto reglamentando la ! 
ta causa alguna que justifique est1 
e levac ión . 
Se examinaron todos los puntos 
en torno al problema, y de acuer-
do con el plan propuesto en re 
uniones anteriores, se concedió 
autorización al ministro de Ha 
cienda para que lo siga poniendo 
en práctica. 
Algunas de est^s meJid xs ten 
drán realización inmediata, según 
aconsejen las circunstaVicias, aun 
que, según nuestros informes, él 
ministro es partidaiio de esperar 
a ver los efectos que resulten de 
las últimas medidas adoptadas. 
Desde luego el señor Argüelles 
está en contacto con ei Comité 
regulador, el que le da cuenta a 
Pida usted cerveza 
HJ>Pt t^ l M A H O U M W S E N Y M U N I C H 
•én todos los establecimientos. 
vigente ley de Admisiones tem-
porales que será redactado de 
acuerdo con el Ministerio |de Ha-
cienda para ordenar y encauzar 
en estímulo del ttrabajo nacional 
el actual sistema, corrigiendo sus 
deficiencias agravadas por las 
imperfecciones y fraudes a causa 
de su defectuosa aplicación. 
Para mejorar nuestra balanza 
comercial no basta limitar las 
importaciones, sino que es preci-
so 'fomentar las í xportaciones, 
siendo para ello las admisiones 
temporales un instrumento de al-
to valor económico como racio-
nal correctivo .del régimen -pro-
tector. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Aplicación del artículo [30 
Código Penal. 
del 
A M P L I A C I O N INFORMA-
T I V A D E L CONSEJO 
L A BATA DE L A PESETA 
Los ministros estudiaron dete-
nidamente todas las circunstan-
cias en torno a la baja de la 
peseta. 
Parece que no están muy claras 
las causas naturales de estas osci-
laciones, resultando incomprensi 
ble, a juicio de un consejero, que 
anteayer, por ejemplo, se cotizara 
la libra dos enteros por debajo de 
la cotización de hoy sin que exis-
ninguna solución a este respecto. 
Fué comentado en el Consí- jo 
el artícelo que publicó ayer tLa 
Epoca», en el que aiude a tas 
campañas que en el extradjero se 
hacen contra España, 
En general podemos decir que 
el ministro continúa partidario 
de su política general económica, 
que es como se sabe de una rapi-
dez presupuestaria y de una bue-
na administración, que induda-
blemente irá produciendo buenos 
resultados en el problema de los 
cambios. 
PLAN DE FERROCARRILES ; 
El ministro de Fomento volvió 
a hablar de su plan de ferrocarri-
les, aunque sólo incidentalmente. 
Del ferrocarril Pamplona Este-
la no se trató en el Consejo. 
El señor Matos repartió entre ¡ 
sus compañeros el proyecto de 
decreto sobre el asunto del canal 
del Taiville. 
Examinado por encima este 
asunto en el Consejo, se concedió 
autorización al ministro de Fo-
mento para que lo lleve a reali-
zación. 
DE LAS DETENCIONES Dfi 
ANARQUISTAS E.M PARÍS 
El presidente dió cuenta en el 
Consejo de las detenciones que la 
policía francesa ha realizado en' 
París éstos días, detenciones, co-
mo se sabe, de anarquistas espa 
ñoles, que en unión de otros ex-
tranjeros preparaban un movi-
miento revolucionario en España. 
Diio que en Espriñ i se han to-
mado medidas para evitar la pro-
pagación, y Id policí i está al tanto 
de todos los manejos quj inten-
ten . 
L A REFORMA DE L A ENSE-
ÑANZA 
El ministro de Instrucción re-
partió entre sus compañeros el 
uroytctode decreto sobre la re-
forma de la Segunda enseñanza. 
Como el reparto se h zo poco ¡ 
antes de la hora del Const jo, el j 
asunto no pudo ser tratado en el ¡ 
mismo, puesto que previamente 
mismo se desarrolle la ensifian-
za. 
Los alumnos de enseñanza co-
legiada sufrirán también un úni-
co examen de madurez en la Uni-
\ versidad. 
j Respecto a la enseñanza libre, 
i se le concede la suficiente ampli-
iiud paraque aquellos que se en-
: cuentren en la imposibilidad de 
i asistir a las clases, tanto de los 
Ins t ita tos como de los colegios 
• particulares, puedan realizar sus 
I estudios. 
! En cuantos a los libros de tex-
to, se dejia al profesor en libertad 
para determinar cuál h i de ser; 
j pero los libros han de ser exami-
! dos por las Academias respecti-
! vas e informados favorablemente 
; por el Consejo de lastrucción pú • 
• blica. 
E L PRÓXIMO CONSEJO 
El presidente anunció en el 
Consejo que para el próximo les 
convocará para uno de los días 
de la próxima semana, puesto que 
el ó piensa irse a Santander. 
EL SUMARIO CONTRA EL 
SEÑOR SERRAN 
¡ El ministro de |asticia dió cuen-
los ministros deben estudiarlo. ta de la desaparición del sumario 
Por esta razóu se acordó apla- qUe Se instruye contra el señor 
zarlo hasta el Consejo próximo. Serian, así como del nombra-
Según nuestros informes, tm el miento de juez especial que ha re-
nuevo plan se establecen seis cuf - caído en el magistrado señor A l -
sos, durante los cuales se seguí- decea para la instrucción de la 
rá el método cíclico, es decir, que causa, 
durante todos los años se estu-
diai áa las mismas asignaturas, i EL COMITE ESPAÑOL DE 
Sin embargo, y aún cuando sé- CINEMATOGRAFÍA 
lo habrá un título comú o, los dos También se aprobó en el Con-
últimos años tendrán una ligera s m ^ proyecto de decreto 
do carácter oficial al Comité es-inchnación a Ciencias o Letras, 
según los estudios de Facultad 
que vaya a sf guir el alumno. 
Las asignaturas serán ocho: Re-
ligión, Matemáticas, Ciencias fí 
sicas. Ciencias naturales, Filoso-
fía, Lengua latina y castellana, 
Francés, Alamán o Inglés, a ele-
gir. 
Al final de cada curso los cate-
dráticos determinarán qué alum-
nos están capaciatados para pasar 
al siguiente, y una vez estudiados 
los seis cursos, sufrirán los alum-
nos un examen de madurez ante 
la Universidad. 
La enseñanza colegiada estará 
sometida a inspección o interven-
ción de un catedrático de Institu-
to que quedará excedente con la 
mitad del sueldo, abonándole la 
otra mitad el colegio donde ejer-
za la intenrvención. 
Este catedrático podrá además 
actuar en el colegio como profe-
sor particular y será responsable 
de las condiciones en que en el 
pañol de Cinematografía educati-
va y social, organismo que presi-
de el señor García Morente y don-
de figuran personas destacadas 
por su interés hacia las cosas ci-
nematográficas, entre ellas los se-
ñores Jordán^ de Pozas, Jiménez 
Caballero y Urgoiti. 
El señor Sangro signe con in-
terés la marcha de este organis-
mo y de todo lo que con la cine- . . 
maíografía se relaciona, y piensa * cía el presidente del Tribunal Sfl' 
hacer a este organismo filial del 1 premo, el fiscal del Supremo y 
de Roma. j ia Audiencia provincial y el lú 
VIAJE DE MINISTROS. i ^ eSt^0 ayer de 
r ^ r ^ ^ « Di mas Camarero. 
OTROS ASUNTOS 
Se aprobó en el Conse jo la con 
cesión de la medalla de oro del 
Trabajo a don Severino Aznar y 
a Mr. Mahain, ex ministro de 
Trabajo de Bélgica, que ha presi-
dido la última Conferencia later-
nacional de Ginebra. 
Es personalidad conocida en 
España, donde ha dado varias 
conferencias y se ha distinguido 
por su relevante labor social. 
En el Consejo, el duque de Al-
ba, que previamente llevó el libro 
a la reunión leyó algunos párra os 
de la obra del señor García Kolhy, 
embajador de Cuba en España, 
párrafos en los que, según parece, 
se vierten conceptos poco favora-
bles para nuestro país. 
El ministro de Economía dió 
cuenta de un pro37ecto sobre ad-
misiones temporales. • 
Manifestó el señor Wais que se 
trataba de un asunto ya informa-
do favorablemente hace tú upo 
en el Ministerio. 
En virtud de éste, con arreglo 
al reglamento se hacen algunas 
variaciones modificando la ley 
del 88, que en su concepto resulta 
anticuada, siendo necesario corre-
gir algunas imperfecciones. 
DE L A BOLSA DE 
M A D R I D 
LAS COTIZ AGINES 
Madrid, 30,—Los francos han 
sido cotizados hoy a 35l30. 
Las libras, a 43*53. 
Los dólares, a 8 94. 
L A ASOCIACION DE 
MAESTROS D E ALCAÑíZ 
Madrid, 30. -La Gaceta publica 
la autorización ministerial para 
el legal funcionamiento cte 
Asociación de maestros naciona' 
les del partido de Alcañiz. 
EN EL MINISTERIO DE 
GRACIA Y JUSTICIA 
DESFILE JUDICIAL 
Madrid, 30.-Esta mañana coin-
cidieron en el despacho oficia 
del ministerio de Gracia y JuStI' 
don 
los P*10' 
mioistf0 
{ Terminada la visita, 
El primero de agosto el minis- ' distas preguntaron al 
tro de Economía irá a pasar uno s por el objeto de la visita de ^ 
días a La Coruña. > ilos señores al ministerio a la 
El señor Argüelles regresará a 1 ma hora. ^ g l 
Asturias probablemente mañana El señor Estrada dijo que ^ 
por Sa noche, y a fin de semana desfile judicial había sldofünCiír 
irá a Santander con su familia a vado por el deseo de taleS óíl 
pasar dos ti tres días el ministro narios de la Administrad 
del Trabajo, Justicia de despedirse del 
de 1930 30 jubo 
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toantes de emprender el viaje 
de temporada veraniega. 
i.os periodistas insistieron: 
Aoarte ese motivo, ¿no podrá 
bedecer también la coincidencia 
!L ei Ministerio de esos señores 
a asuntos relacionados con la des-
aparición del sumario que se tra^ 
¿ t a b a contra el señor Serrán? 
El ministro contestó: 
_-En efecto, hemos tratado 
también de eso, y por cierto que 
puedo manifestar a ustedes que 
todo haquedadosatisfdctoriamcn-
te resuelto. 
El personal judicial—continuó 
diciendo el señor Estrada—, que 
liadía abandonado sus puestos en 
son de protesta con motivo de la 
detención de un compañero, ha 
depuesto su actitud, y las funcio-
nes se desenvuelven con regula-
ridad. 
Todo lia quedado reducido— 
prosiguió—, a un sumario que 
desaparece, a un juez especial 
.qne se nombra y a un expediente 
«quise abre. 
\ l \ se&or Estrada terminó di-
ciendo que no recuerda en su lar-
ga vida profesional ningún caso 
de sustracción de documento al-
guno judicial haoiéndose tramita-
do sumarios tan importantes. 
En este momento el ministro 
/fué llamado al teléfono. 
El i'uez de guardia señor Torres 
lé comunicó que todo era normal 
enei Palacio de Juzgados. 
Asá lo expuso en seguida el mi-
nistro a los periodistas. 
Por último el señor Estrada se 
refirió al nuevo reglamento del 
; Notariado. 
, EL J EFE D E L GOBIERNO 
Madrid, 30.—Esta mañana es-
tuvo el presidente en el ministe-
rio del Ejército. 
Despachó con el ministro de 
Fomento. 
Recibió varias visitas. 
A CERCEDILLA 
Madrid, 3 0 . - A la una de-la 
tarde marchó a Cercedüla el jefe 
•4elGobierno. 
No regresará hasta el viernes. 
INTERPRETACIONES 
Madrid, 30.-Las últimas ma-
auíestaciones del jefe del Gobier-
no se interpretan por muchos en 
«l sentido de que, pasadas las va-
caciones estivales, habrá modifi-
cación en el gabinete. 
L A EEFORMA DE L A 
ENSEÑANZA ' • '• 
Madrid, 30. - E i el Consejo de 
anoche se impuso nueva dilación 
a tratar <àe la reforma de la Ense-
ñanza, segÚQ el proyecto del mi-
nistro. 
Se espera que el próximo Con-
¡^o ocurra lo mismo. 
S S S S —• — • 
****** • 
T R A N Q U I L I D A D 
Madrid. 30 . -El ministro de la 
^o&ernación ha dicho que sigue 
«mdo general la tranquilidad en 
«paña . 
L A NECROPOLIS D E ~ 
CARMONA 
^ f t ^ H - H a sid0 h i t a d a 
«Sn rel.Es-aCio la « s i ó n d e l a ^ 
WWpolK de .Carmona (SevUla). 
B A R C E L O N A 
V I A J E D E L G E N E R A L 
MORA 
Barcelona, 30, —Salió para Lé• 
rida y Madrid el general M^ra. 
EL I N F A N T E DON 
CARLOS 
El capitán general de Cataluña 
con su familia salió para Cannes 
y Suiza. 
Se asegura que le sustituirá don 
Fernandp Berenguer. 
SUICIDIO POR LOCURA 
A consecuencia de un ataque 
de enajenación mental se suicidó 
don fuan Camper. 
J u d i c i a l e s 
Por Real orden de Gracia y 
Justicia se traslada al Juzgado de 
1.a Instancia de Híjar a don Gas-
par Fernández Lomana de Barba-
chano, que desempeñaba el Juz-
gado de Montalbán, y para cubrir 
su vacante, se nombra por Real 
orden a don Isidro Raso Barrios. 
Circo Maravillas 
Para mañana anuncia la com-
pañía de este Circo una extraor-
dinaria función. 
En ella, los artistas ejecutarán 
los mejores números de su exten-
so y variado repertorio. v 
Los hermanos Riquelme pon-
drán en pista la celebrada parodia 
«Agencia Artística>, número que 
tan ovacionado fué el pasado año. 
En verdad puede decirse que esta 
pantomima es una de las mejores 
que llevan los famosos Riquelme 
y en la que el saladísimo Salva 
está colosal. 
El domingo, segúa parece, se 
celebrarán las funciones de des-
pedida. 
En unión de su distinguida se-
ñora llegó de Villafranca el bi-
bliotecario de la Diputación de 
Murcia, gran turolense y brillante 
colaborador de EL MAÑANA, 
don Víctor Sancho y Sanz de 
Larrea. 
— Para Salou (Tarragona) maña-
na marcha de temporada veranie-
ga el abogado y profesor de esta 
Normal de maestros don Luis 
Alonso, en unión de su señora e 
hijos. 
—- Hoy tuvimos el gusto de salu-
dar a los profesores veterinarios 
de Villafranca don Luis Justo 
Morana y de Puebla de Valverde 
don Joaquín Terol. 
— Llegó de Torres de Albarracín 
el expresidente de esta Diputa-
ción don José Valdemoro. 
— De viaje de servicio ha regre-
sado el ayudante don José María 
Aguirre. 
— Pía llegado de Benicasim, don-
de veranea su distinguida esposa 
y angelical niño, nuestro amigo 
don Florencio Muñoz. 
— De Valencia regresó don Ar -
turo Neira. 
— Acompañado de su señorasalió 
para Madrid e;l maestro nacional 
don Bruno Bayona, después de 
pasar en esta con su familia unos 
días. 
— Marcharon a Valencia don Toa* 
quín Garrido y don Victnte Cor-
tés (hijo). 
Ha llegado de Madrid el joven 
don Manuel Cano, después de 
haber obtenido plaza en las oposi-
ciones a Hacienda. 
; — Hállase más aliviado en su do-
I lencia el joven don Alfonso Pas-
tor. Celebraremos su total me-
joría. 
— De Torres de Albarracín llegó 
L A ENCUESTA DE 
<EL PUEBLO MANCHEGO 
Opinión del señor 
Royo Villanova 
«El Pueblo Manchego», en su 
último número, publica las con-
testaciones del señor Royo Villa-
nova a las tres preguntas de la 
encuesta. 
Respecto a la primera pregunta 
ha dicho que la Monarquía tiene 
en su favor un factor negativo: et 
miedo que la gente tiene a la Re-
pública, y que en las actuales cir-
cunstancias sólo haciendo política 
ampliamente liberal y democrá-
tica puede recobrar la Monarquía 
la popularidad. 
A la segunda pregunta con-
testó: 
«No creo que el general Be-
renguer haga las próximas elec-
ciones, pues el Parlamento que 
este Gobierno convocara no ten-
dría homogeneidad política y se-
ría, por lo tanto, estéril e ingo-
bernable.» 
En cuanto al tercer punto, ha 
dicho: 
«El momento político no puede 
ser más claro. Para que España 
se convenza de que no sigue la 
Dictadura, no hay más solución 
que un Parlamento elegido con 
entera sinceridad y un Gobierno 
j constitucional y responsable, que 
' haga una política francamente 
liberal y demócrata. 
Lea usted 
EL MAÑANA 
el respetable señor don Máximo 
Maorad, quien dentro de su esta-
do ha experimentado alguna me-
joría. 
Mucho nos complacerá dar la 
noticia de su restablecimiento. 
Letras de luto 
Ha dejado de existir la bella 
niña Virtudes Yago Gil , hija de 
nuestro amigo el agente de Vigi -
lancia don Teodoro. 
Su muerte, a los diez años de 
edad, ha dejado un vacío en el 
corazón de sus padres quienes 
lloran, inconsolables, la pérdida 
de tan querida y angelical criatu-
ra. Nosotros les deseamos tengan 
la cristiana resignación para so-
brellevarla, y elevamos una ora-
ción al cielo por el alma de la 
finada. 
Los actos de conducción y fu-
neral se han visto sumamente 
concurridos, prueba d e l senti-
miento que ha causado el falleci-
miento de Virtudes Yago, y l«s 
relaciones de ^mistad con que 
cuentan en Teruel sus padres, a 
quienes, nuevamente, manifista-
mos nuestra condolencia y afecto. 
G O B I E R N O C I V I L 
Se han circulado las órdenes de 
conducción del detenido Victoria-
no Hauré Bello, desde la cárcel 
de Teruel a la de Albarracín a 
ponerlo a disposición del Juzgado 
de aquel partido. 
Mañana se reunirá la Junta pro-
vincial de Beneficencia en sesióe. 
ordinaria. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernación oraanizais:-
do dos concursos para premiar a 
los agentes de la autoridad y per-
sonal de la Guardia civil que ¿e 
hayan distinguido en ei cump i -
miento de las Le3res vigentes so-
bre protección de animales y 
plantas. 
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culpa, si le hay, no es el que ejecuta por obligación, sino 
la voluntad que ordena. Déjale, pues, en libertad, señor; 
y si ha de cumplirse la sentencia, reducidme a mí a 
prisión. 
Entonces si que sobrevino el estupor en el Tribunal a 
3a tristeza en los israelitas. 
Los pastores quedaron absortos: Uzal baja la cabeza y 
junta los dientes en no muy pacífica resignación. Libni y 
Rubén, mustios. Llora Axa. Tunna, desolada. 
Horos no quitaba sus ojos de la valerosa joven ; el es-
-criba, pasmado del atrevimiento; los del cálame, alels-
lados. y los oficiales, admirando el lance. 
Todo lo acabó Tunna, 'pues engarzándose a su hija 
•como al árbol los sarmientos, exclamó con voz entrecor-
tada, rompiendo el sortilegio:' 
—iNo le hagas caso, varón de equidad ¡no le concedas, 
crédito en eso de sus órdenes,- Verdad que mandaba ceñ 
imperio sobre toda la casa, con el imperio de la bondad 
y de las gracias y ¡ojalá no lo tuviera tan grande! 
Mas ¡qué digo si nunca la paloma mía quiso lo que 
era bueno e inocente! Solamente ahora con el malha-
dado Apis... ¡Ay, señor!, solamente ahora quiso impo-
ner... y ¡tampoco!; que su pensamiento no era un pensa-
miento expontáneo, sino el reflejo del sentir de todos, o 
mejor dicho, no era más que el eco de mí pensamiento, 
pues la he educado y criado yo. Si joh gobernador de On, 
noble generoso! Siempre tuve por última resolución no 
entregar el Apis más que muerto. ¡Y yo sola, sola yo, soy 
la responsable; Aquí están los varones de Israel, cabezas 
'de familia, aquí Libni jefe de lo nuestro que diría lo 
—Señor—exclamó—-, mi ama, ai separarnos, m© dijo: 
«Uzal, aquí quedas por dueño. Si vinieran del tempto da 
Menfis a recoger el novillo, se les entregas». Mas Pobedc.. 
acostumbrado a ios regalos de su dueña y sintiendo se-
guramente Ja nostalgia de su ausencia, estaba inquieto y 
espantadizo. Quiso saltar por la tronera, pero tan des-
graciadamente, que cayó de bruces sin poderse levantar: 
se había dislocado lá paletilla. Yo, señor, no pude ver 
padeciendo ai favorito y, considerándoie inválido para 
siempre, lo degollé. Y de esto sí que tuve yo sólo la 
culpa. 
—¿Es cierto cuanto dice Uzal?—inquirió el goberaa-
dor a los pastores. 
Todos contestaron afirmativamente, cayendo las paíi-
bras sobre Jochabed como un líquido agridulce. Tenían 
de agrio la falsedad manifiesta, repugnante a la joven 
mas estos cariños de admiración, aunque hacían subir el 
nivel del suyo, derramándose blandamente sobre los do -
mésticos como oloroso aceite, no quitaba a ía joven ra 
querencia a la verdad. 
Levantóse resuelta sin atender a la presión de Tunna, 
pero antes, la fuerte voz de Haremhebi se. esparció por 
los ámbitos, paralizando a la joven. 
—Queda suficientemente esclarecida la participación 
de cada uno en ei hecho. Si hay verdaderamente delito, 
o si lo atenúa la caída del Apis, ya lo decidirá el Tribu 
nal competente; mas en virtud de la denuncia sacerdotaí, 
clara y concluyente, sobre un hecho probado, Uzai, como 
único responsable, quedará detenido; los demás m\a 
librea. Aahmed—continuó dirigiéndose al guerrero—ha-
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A TODO H A Y QUIEN" GANE 
Los grandes problemas de la vida 
municipal no se resuelven con ora-
torias de munícipes trasnochados 
Cuando tengamos que cohenes-|tada en común por representan-
tar el carácter aparentemente dic-
tatorial de alguna disposición en 
España, con evocar alguna medi 
da análoga adoptada en el exte-
rior, ya tendremos contentos y 
satisfechos a quienes de todo sé 
escandalizan y rasgan sus vesti 
duras con inverecundo ademán 
poique han visto la mota en el 
ojo ajeno. Ya calificó el mismo 
Dios a los fariseos de raza de ví-
boras. 
Precisamente el conde de Ro-
manones, que tiene sus defectos, 
pero que no es un fariseo, más 
claro y diáfano que nunca en su 
discurso del día 16, decía lo si-
guiente: «No hay que olvidar que 
la Dictadura no es una hipótesis 
absurda. Hay muchos que la año-
ran, aunque no se atrevan a de-
cirio>. Quien estas líneas trazase 
atreve a decir que en muchas oca-
siones añora el gesto dictatorial 
del general Primo de Rivera. En-
tiéndase bien, del general Primo 
de Rivera y de cuantos hombres 
de buena voluntad se identifica-
ron con su salvador ideario. Si 
no hubiera sido necesaria la Dic-
tadura, ¿se atrevería el propio 
conde de Romanones a reconocer 
que fué recibida entre calurosos 
aplausos poi la opinión sana es 
pañola? 
Mientras en Madrid y otras ca-
pitales españolas tenemos un al-
calde empachado de legalismo, 
en Londres, la metrópoli del im-
perialismo colonial, que no cede 
a ninguna otra nación en sus pru 
ritos democráticos y cívicos, un 
ministro de Higiene presenta en 
la Cámara una moción sobre el 
proyecto de ley relativo a los tra-
bajos de utilidad pública; redac-
tes del Gobierno y los munici-
pios. Tiende esa ley a simplificar 
los trámites burocráticos, dema-
siado complicados, que vienen di-
ficultando hasta ahora los proyec-
tos de las autoridades municipa-
les. ¿Qué tal? ¿Y si se diera en Es-
paña esa medida? 
A este propósito nos viene a 
las mientes el recuerdo de cuan 
in flí xiblemente actúa allí la justi-
cia. Salux populi... Es la consig-1 
na de aquél pueblo. En donde, si | 
se atenta a la existencia de un 1 
personaje político, no valen con-1 
minaciones de l o s elementos I 
avanzados, y la ley cae inexora-1 
ble sobre la vida del asesino Que 
así se conceptúa allí la rategoi 
de quien atenta a la existencia de 
un ciudadano. Y no valen sutile-
zas ni atenuantes. La ley es igual 
para todos. 
Es el secreto de la preponde-
rancia de esa nación. Y no hay 
que buscarle otras f xplicaciones 
a esa grandtza. El delincuente 
pierde t o d a categoría social. 
Cuando se necesita una ley ine-
xorable, se vota. Cuando convie-
ne paralizar el curso de la vida 
ciudadana, se interrumpe. ¿Infrin-
igen la ley los nacionalistas in 
dios, a miles de leguas de distan-
ciar1 La ley cae sobre los indios 
sin contemplaciones. Solo así se 
puede mantener un imperio colo-
nial que no carece de un punto 
de apoyo en parte alguna estraté-
gica, en la espaciosa redondez 
del mundo. 
Clajo, que nos roerá la añoran-
za de la dictadura. Ahora, no. 
Banco Zaragozano 
F U N D A D O 
Capital: 10.000.000 clePtas. 
Banca - Bolsa - Cambio - Información 
E N 1 9 1 0 
Eeservas: 2.825.000 Ptas. 
JHW- *••»» 
MANUEL B £ N£ ( T E Z , 
- CAMISERIA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
i * m 
I N T E R E S E S Q U E A B O N A 
En cuenta corriente a la vista . . . 2'50 % anual 
Id. a un mes 3 00 > 
Id. a tres meses 3 50 > 
Id. a seis meses . . . . . . 4'00 > 
Id. a un año . . . . . . 4150 > 
[aja k tlois ¡M i w i na 
[alai lama le ilaallti, h ptsiiai al aáa 
Descuento y negociación de letras. —Créditos con garantía perso-
nal y Valores.—Cartas de Crédito y de recomendación.—Ordenes 
de compra-venta de Valores.—Giros y transferencias sobre la pe-
nínsula y extranjero.—Compra-venta de monedas de oro nacionales 
y extranjeras.—Informes comerciales libres de gastos para 
clientes y todas las demás operaciones de banca. 
porque apenas han cambiado las 
co.sas, sino de nombre. Pero cuan-
do se convoque t i parlamento, y 
oigamos un día y otro día lamen-
taciones y más lamentaciones y 
diatrivas contra el sistema» como 
acontecía antes, más, mucho más 
añoraremos la dictadura. Singu 
larmente, cuando contemplemos 
como se estancan los proyectos 
de utilidad micional, para dar 
margen a las peroratas y a las 
improvisaciones de los nuevos 
adalides. 
Tenemos en Madrid mil proble' 
mas que reclaman decisiones di^ 
ta tonales, si hemos de v •'los c a-
cauzados y en punto de viabjli-
dad y pràc tic ismo. Seguramente, 
igual acontece en otras grandes 
ciudades de España, y en r mbre 
de todas ellas ncspvrr itimos ha-
blar en este caso. Que no se re-
suelven los granàes problemas 
que afectan a las grandes exigen-
cias de la vida municipal, con ora-
torias de munícipes trasnochados, 
Incuestionablemente, es muy 
complicada la vida moderna de 
las grandes poblaciones. Pero por 
esto mismo, el trabajo debe ser 
rrás práctico y menos frecuentes 
los discursos. Aunque uoaben los 
concejales por señalarse sueldos 
pingües, como intentaban hacer 
los munícipes madrileños. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
19 7-30. 
laios íe Sai hi 
VILLAVIJSJA DE NüLES 
vincia de Castellón.) 
•fossa 
PROPIETARIO 
m i m mm \ 
Aguas minero, medicinales 
ruradss, manantial 
calientes. Temperatura"»o.S: 
»ummummmmmnm*mmmi 
atúrales, 
" u c u r s a l d e T e r u e l : P l a z a E . C a s t é l a r , 1 3 o 
¡FILATELICOS! 
Oompro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
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ced sean devueltos los ganados y tenidos por sus dueños 
en calidad de depósit . Podéis retiraos. 
La sentencia, o mejor, resolución gubernativa, dejó a 
todos suspensos. Los pastores mirábanse unos a otros, 
todos a Uzal y éste les correspondía algo in^reído, como 
diciendo: «Marchad, pobretes; yo os salvo a todos». 
i Los patriarcas, no creyendo salir tan airosamente y a 
tan poca costa, levantáronse para cumplir las órdenes. 
Tunna procuraba en tanto empujar a su hija, como pe-
trificada en'la estancia; y la alegre Axa se acercaba a su 
lía j ' l e murmuraba cogiéndola del .brazo: «¡Te han de-
vuelto la hacienda, mi querida tía!» 
Ya Aahmes, cumplimentando las órdenes, había de?» 
alojad® el salón, y los escribientes, finada la obra esc . 
turarla, escondían los cálamos, y el escriba, lanzando 
miradas furibundas, se disponía a bajar del estrado, 
cuando Joehabed, desentendiéndose de las cariñosas pre-
siones, abanzó un paso diciendo: 
—¡Oh, justo juez, suspende la sentencia hasta oírme, 
pues aún no has escuchado la verdad. 
Estas palabras esparcieron la atonía en los israelitas 
y la sorpresa en los egipcios^ 
Uaremhebi, contrariado por aquel incidente que re-
tardaba la solución de, un asunto ya ultimado por su au-
toridad, preguntó como un clarín: 
—¿Quién eres? 
— Yo soy Joehabed, la dueña de la Casa del Huerto; 
pues aunque Tunna, mi nodriza y .madre, me representa, 
se h.i?e en to4o mi voluntad. 
La voz de timbre pastoso y suave, un poco tembloro-
sa, mas de claros armónicos, henchió con sus agradables 
ondas la Sala de iaf Justicia. Ella destacaba del grupo, 
suelta y armouiosa, ataviada de una sencilla 
sobre la cual posaba con cierta 
lino. 
majestad la 
túnica 
toca de 
-Descúbrete el rostro si has de hacer declaraciones 
- m a n d ó el juez ablandando a su pesar el acento. 
- E l velo es el tocado de las mujeres de nuestro pue-
blo cuando salen de sus casas-expresó la joven con no-
bleza-pero si es requisito indispensable para alcanzar 
3 usticia, me despojo de él. 
Y el leve lienzo tendióse a un movimiento de cabeza 
sobre el hombro como un candido humeral de! cual sur-
gía a la adoración el perfecto rostro, de leche y miel te-
nuemente matizado de carmín por el rubor de la exhibí-
Tai siglos después presentó Friné el maravilloso ca-
mafroo de su cusrpo al pasmo de los jueces como [razón-
de su mocencm, mas aquí la poderosa esposa de Amram 
oirecia el no menor portento de su belleza, no como ra-
zón, sino por el mandato del airado nómada 
Haremhebi, impresionado de tanta belleza, le ordenó, 
hablar y Joehabed repuso con dignidad y sencille. 
- M i criado Uzal, pensando que hasta ahí llegaba su 
l ¿ ~ n . d e s e r ™ ™ > no ^ dicho la verdad. He man7-
festaao antes que mis deseos eran satisfechos por todos-
mas en el asunto del llamado Apis, no fué el deseo eí 
^rminantes órdenes n ^ L e 
düe: «p^ i vr.jegor, 
villo requisado 
M - ^ p l c de Mémfls a recoger el no-
por Chuentot, entrégasele muerto». El 
M^afjiies de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. , 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928, 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Ban 3C Hispano Americano . 
Bar co Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortea > 
Alicantes . . . . . . . > 
Obligaciones 
Cédulas hipotecarias 4 p^i 
100 . 
13. id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 . . . . . . • 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id . id. id. id. 5 V2 Por 100 • 
Id . id. iíL id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollara. 
Liras 
o92,0a 
2 2 » ; 
Tl'OO 
10775, 
lOOO'OO 
535'CO 
oO&'OO 
101'23 
1127» 
99'00 
10075 
9875' 
mi-
9-00 
Facilitada por el Banco Hispano 
rícano) 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y P^0'; 
nales España y Extranjero co 
Reserva.-Certificados de 
Ies al día, 5 pesetas.-Cornis 
ues generalcs.-Cumplini^ 
de exhortos.-Compra-Venía 
Fincas . -Hipoíecas . -Casaí 
dada en 1908.-Director: 
nio Ordóñez . -Ág€níe <>e?r 
do.-Preciados 64 . -Mad^ 
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C R O N I C A S I T A L I A N A S 
nPSPUES DE LA CATASTROFE. 
EL HOSPITAL de la MADONA 
fe 
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a 
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• Mala semana la última para esta 
ación El temblor de tierra de la 
T^ m napolitana ha llenado de 
luto 
ó'OO' 
lO'lO-
>2,00 
¡O'OO-' 
TOO 
:4'50 
lO'OO 
¡5'CO 
millares de hogares. Italia ha 
sufrido una de las gradde$ catás-
trofes, que aunque no es la prim 
ra de este género, no es de las 
Lnos sensibles. Ante la magni-
tud del acontecimiento hemos 
realizado, con queridos, compañe-
.0eros de la prensa de Roma un 
yiajea estas regiones para cono-
Cer los estragos del terremoto.. 
Nuestra pluma no dispone de 
los resortes de otras que saben 
dar emoción a . sus descripciones, 
retratando con idelidad la reali-
dad de lo que se ve y se observa. 
Aq^íj en la ciudad de Nápoles, 
]a qae fué corte gloriosa de los 
reyes aragoneses que como A l -
fonso V. protegieron las ciencias 
y las letras donde puede presen 
ciarse todavía el lugar donde fué 
ajusticiado él príncipe Conradino, 
heredero de los legítimos monar-
í cas napolitanos^ donde se recuer-
i dala volubilidad de la reina Jua-
na, y donde no hay más que re-
cuerdos de las cruentas luchas 
entre en§evinos y almogávares, 
hemos podido presenciar escenas 
tristes que conmueven por sí a 
cualquier humano que no tenga 
. corazón de piedra. 
Y eso que de toda esta región 
es Nápoles la población menos 
castigada por el seísmo. 
Hemos entrado en una casa 
cuarteada por el fenómeno. Es un 
edificio fuerte, bien construido, 
|biea cimentado y no muy alto. 
Desde la ventana superior del 
teicer piso (el último) hasta el 
|dimel de la puerta principal hay 
m* resquebrajadura en forma de 
i9'00 
10^  
io'óO 
9(00 
zigzag, que por algunos si*ios 
ponsiente introducir todo el brazo ! 
de un hombre. Parte del tejado Í 
^desplomó, y entre sus escom-1 
ítos quedaron aprisionados un 
Matrimonio y tres niños, el ma-1 
for de catorce años. Uno de éstos, ' 
! ^For, solamente ha sobrevi- ¡ 
ldo ala catástrofe. Allí dejó a' 
us Padres y a sus hermanos. 
Acabábamos dé acostarnos—! 
os dice-. Mi padre me había 
^nado inertemente aquella no • 
f por ir algo más tarde a reco-
c e a casa. Yo le repligué. y él 
ailt<3 su mano contra mí, y des-
c l a v ó su vista en mí, y como 
0^ó caricias. 
^dudablemente, el padre esta-. 
Pesaroso de su acción. ¿Re-
b¿as el momento del terre-
N d me áí cuenta- Me había 
la m'y n0 sé mas ^ a la una 
wierañana» unos vecinos me 
ttosni^i T conoc^iento y en 
^PitaldelaMadona me en. 
L.y 6 uerido. 
| 0 ^ é ha sido de tu familia? 
en 0 a ' SosPecho que segui. 
Ríe 
con interés. Nos interroga con su 
mirada. Parece adivinar que nos-
otros sabemos algo que él ignora. 
Y por, último se atreve a pregun-
tar con verdadera ansiedad. 
—Ustedes saben algo. Ustedes 
son ipuy buenos. Dígánme, dí-
ganme lo que sepan de mis padres 
y mis hermanitos. 
\ Le respondemos negativamen-
te. Le procuramos consolar con 
palabras optimismas. S í nos ocu-
rre pensar, y como lo pensamos 
se lo decirnos. 
—Niño. Tus papás te quieren 
mucho... ¡Ya vendrán a verte! 
¡Ya vendrán! 
El pobre muchacho allí quedó, 
en el Hospital de la Madonn, cu-
rándose de sus pequeñas heridas, 
con la esperanza en el alma, con 
la ilusión de días mejores, pen-
sando en su hogar. Hogar que ya 
no le dará calor. Hogar al que ya 
no volverá porque el edificio está 
ruinoso, porque sus moradores se 
fueron de allí. Tierra sagrada cu-
bre ya su carne y sus huesos. 
Hemos salido del hospital lle-
nos de pena. Y vamos a otros si-
tios, donde contemplaremos desj 
dichas, ruinas, escombros, duelos 
y lágrimas. ¡Que esto es lo que 
nos espera en esta excurs;ón a los 
lugares desvastddos por el terre-
moto! 
DEBACO ARNALSA. 
Nápoles, 26 julio 1930. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 34*2 grados. 
Mínima de hoy, 12. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 686 8. 
Recorrido de! viento, 52 kilómetros. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
15 partidos de la 
derecha y 21 de 
la izquierda 
• No deja de s?r interesante la 
lista de partidos grupos políticos 
que publica un periódico catalán. 
Hela aquí: 
DERECHAS 
Liberal Conservador (conde de 
Bugallal). 
Afirmación Monárquica. 
Juventud Monárquica. 
Maurista. 
Constitucional (Sánchez Gue-
rra). 
Liga de Acción Constitucional. 
Tradicionalista. • 
Unión Patriótica. 
U n i ó n Monárquica Nacional 
(conde de Guadalhorce). 
Liga Regionalista. 
Unión Catalana. 
Derecha Nacional. 
Derechas Monárquicas. 
Grupo Social Cristiano (Osso-
rio y Gallardo). 
i Federación Monárquica Auto-
nomista. 
IZQUIBRltAS 
Laborista (señor Aunós). 
Liberal (conde de Romanones). 
Demócrata (García Prieto). 
Grupo del señor Alba. 
Reformista. 
Social. 
Izquierdas Monárquma. 
Republicano del señ^r Alcalá 
Z i mora. 
Republicano RAdical(L^rroux). 
Radical Socialista (Marceliao 
Domingo). 
Socialista. 
Republicano Católico (Miguel 
Maura). 
Socialista Monárquico Obrero. 
Acción Catalana. 
Inteligencia Republicana. 
Acción Republicana. 
Republicano Federal. 
Agrario Nacional. 
Amigos del señor Maciá. 
Sindicalista. 
Comunista. 
Se vende una masía sita 
en el término de Al ia 
ga, denominada «La 
Puente»: c o n s t a de 
monte pinar, carrascal, 
huerta y secano; su ca-
bida mi l yugadas. 
Razón, Amantes 38. 
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Casa de Muebles 1 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 - — T E R U E L 
0 
i 
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ANARQUISTAS EN ACCIÓN 
Detención de 54 
españoles 
Desde hace algunos días la po-
licía francesa vigilaba a algunos 
españoles súbitamente coinciden-
tes en París, de distintas proce-
dencias, conocidos algunos de 
ellos como significados anarquis-
tas y castigados por las autorida-
des con la pena de prohibición de 
residencia. 
Como esta circunstancia coincidía 
con el viaje al extranjero del prín-1 
cipe de Asturias, la policía redo-1 
bló sus servicios de vigilancia cer-
ca de los elementos de la Federa-
cióa de Lengua Española, socie-
dad que agrupa a los anarquistas 
intrepidez y una ambición hasu 
ahora inéditas en la actuación de 
los organismos disolventes. Bas-
te decir que este movimiento, que 
debía estallar simultáneamente 
en Bilbao, Zaragoza, Valencia, 
Málaga, Alicante, Sevilla, Ma-
drid, Barcelona y Ferrol, el día 
1 de agosto, no se exceptuaba si-
quiera a Santa Cruz de Tenerife, 
cuyos núcleos obreros vivieron 
siempre al margen de estas lides. 
L A DETENCION 
Minutos después de la una de 
la tarde partieron de la Prefectu-
ra, con dirección a Vigneux, tres 
motocares, conduciendo unos 150 
gendarmes y policías v^stiios de 
paisanos. 
El director de la Brigada de Ia~ 
formación general M. Perder, se 
españoles e hispanoamericanos, i Puso al f rente de la batida y el 
La policía francesa averiguó . bosclue fué estratégicamente to-
que la Federación organizaba pa-
ra el 27 de julió una reunión don-
de se adoptarían importantes 
acuerdos concernientes al enlace 
con la Liga Internacional de re-
fractarios a la guerra y que coin-
cidiría con otra reunión de la mis-
ma índole que se celebraría en 
Perpignan. La asamblea debería 
celebrarse al aire libre, en el bos-
que de Vigneux, a unos diez kiló-
metros de París. 
El programa consistía en una 
serie de atentados terroristas, que 
no solo privarían a la sociedad es-
pañola de significados dirigentes 
sino que buscarían las ocasiones 
más propicias para deprimir el 
ánimo público. 
Pretendían, además, fomentar 
en el seno de las asociaciones 
obreras, la huelga revolucionaria. 
El plan de ataque revela una 
mado. 
No lejos de un estanque, en l u -
gar donde la abundancia de ta 
hierba aleja a los paseantes, se 
celebraba la reunión. A l verse 
sorprendidos y encañonados, los 
anarquistas, se entregaron a la 
policía francesa. 
Formaban el grupo 64 indivi-
duos de los que 54 son españoles 
y el resto franceses e italianos. 
Conducidos a la Prefectura báa 
sido sometidos a interrogatorio e 
incomunicados. 
flütos de alquiler 
M A N U E L C I V E R A 
:rso' 
cor 
eitf' 
\ ^ 
fuo' 
jito' 
aunque voy pensan-
do gráveles habrá ocu-
0 r W no han venido He? 
f^u*0 de Piedad, me dice 
ure_ u redactor de L'Osser* 
much; acho calla. Nos mira i 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
= — — LA MARCA 
DE 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 60 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite ín-
creible de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
A BONOS VIAJES COCHE L U -
fO A PRECIOS ECONÓMICOS 
galvador, 32. Teléfono í 12 
Registro civil 
Movimiento de población eme 
se nos facilita hoy en el Juzgada 
municipal: 
Nacimientos.-Joaquina Mantn 
Alcalá, hija de Romualdo y de 
Rosa. 
Angel Herrero Garzirán, de 
Angel y de María. 
Antonio Víctor Soriano Láza-
ro, de Joaquín y de Guadalupe. 
Rosa, de padres desconocidos. 
Santiago Marcelo Uriel Rome-
ro, de Marcelo y de Visitación.. 
Defunciones. - Virtudes Yagra 
. Gil , de 10 años de edad, a conse-
cuencia de hemorragia ifctestiiial 
l tífica.—San Andrés, 12. 
SÜSRIPOOïONEa 
Oapital, un mea 2*00^  peeetaB 
gtpaña, un trimestre . . . . 7*5^  > 
«Ktranjero, un año 42'00 » 
a m n a 
F^^r loo lo. 0 ^ i * r t 0 
HfciiasGion f Administracjón: Kon^-
Víctor F r u i d a , nflm. 15 
Teléfono 79 
^ T i RA O 8 
Teruel, miércoles 30 de julio de 1930 
í€onünuaci6n de la primera plana) 
fina La pieza, de Celia, y un muy 
nutrido número de señoritas que 
me es imposible recordar. 
Ya en el salón de baile, éste 
empieza como termina: animadí-
simo. Unos se dedican en silencio 
a practicar con ja máxima perfec-
ción el arte coreográfico, otros 
por el contrario entienden más 
provechoso entretener a su pare-
ja rimándole al oído dulces poe-
sías... Así se hicieron las siete, 
hora en que abandenamos esta 
casa para dar una vuelta por el 
pueblo, con lo que pudimos per-
catarnos de que es uno de los me-
jores de la provincia. Efectiva-
mente, cuenta con calles amplias 
y muy bien urbanizadas. 
Después de cenar opíparamen-
te en casa de unos amigos, sali-
mos a la calle, y atraídos por el 
estridente griterío de gente joven 
y divertida, penetramos otra vez 
en el Casino donde interpretaban 
deliciosamente unos bailables los 
populares «Chatos de Monreal», 
muy conocidos sobre todo en Te-
ruel. Ya no podíamos con nues-
tras piernas y, sin embargo, ha-
bía un grupo de muchachitas tan 
encantadoras que nada más ver-
las se le marchaba a unq todo 
dolar y malestar, y atraídos como 
por un imán, instintivamente, nos 
dirigismes hacia ellas y, baile 
tras baile, se nos hicieron sin sen-
tir las dos de la madrugada, hora 
e n que nos fuimos a estudiar Geo-
metría Plana o sea a dormir. 
A l día siguiente—Santa A n a -
tuvimos un programa parecido, 
excepto la nuñana, que la inver-
timos en visitar los «Ojos», lugar 
muy pintoresco, donde existen 
más de quince grandes fuentes de 
las que brotan un caudal de agua 
inagotable que sirven para volver 
a llenar el Giloc^i que, proceden-
te de Celia, llega seco a este pue-
b'o. Y al día siguiente, lo mismo. 
En fin: que pasamos unos días 
la mar de agradables. 
Los monrealenses, muy hospi-
talarios con el forastero; muy no-
fres, como verdaderos arggone-j 
ses, y, sobre todo, muy divertí 
dos. 
Les aceptamos muy gustosos la 
invitación que nos hicieron para' 
eí año próximo. 
UN FORASTERO. 
Monreal, 29 730 
A y u n t a m i e n t o 
La Alcaldía ha publicado un 
b^ndo recordando a los dueños 
üe los perros la obligación que 
nenen de inscribirlos y llevarlos 
ronstantemente con un collar en 
. 1 cual conste el número del re-
^fstro y bozal, o sujetos con una 
i odena de un metro cincuenta 
Í entímetros de longitud. 
Eu caso df* incuíïiplimiento se 
j rocedérá a la recogida de dichos 
i.-2. males. 
h Á CULPA BILI -
|DAD PATERNA 
En Norteamérica, al menos en 
Nueva York, empiezan a conside-
rarse culpables a los padres de 
las faltas p delitos de los hijos. Y 
se consideran que estos delinquen 
solo con llevar una existencia nú-
t i l , distraída en los linderos del 
vicio o caída reincidente en él. 
Por de pronto, unos cuantos 
padres de hijos que se extravían 
fácilmente por la noche y gustan 
de retrasar el momento de cam-
biar el ambiente encendido de los 
dancings y los cabarets por el 
sosiego honesto del hogart han 
sido castigados según la impor-
tancia de la culpa filial. A unos 
d^ 'as de cárcel; a otros, multas. A i 
todos, la advertencia de mayores 
sanciones si el hijo, abandonado 
SÍ un albedrío que las modernas ¡ 
leyes yanquis no consideran des-
ligado de la voluntad paterna, 
persisten en malgastar tiempo, 
salud y dinero. 
He 2quí un ejemplo digno de 
imitarse, o por lo menos de estu 
diarse. 
En realidad, no se castiga al 
padre por lo que el hijo comete. 
La sanción busca al culpable ver-
dadero. A l responsable de un de-
lito de lesa ciudadanía, no al 
irresponsable de un abandono 
prematuro. 
Los hijos son, en la mayoría de 
los casos, víctimas de sus padres; 
consecuencia fisiológica y moral 
de estos, herederos de sus lacras 
y juguete de sus caprichos. Inclu-
so aun recibiendo del progenitor 
fortuna y amor excesivos, reco-! 
gen la simiente de las adversas 
cosechas venideras. i 
A l hombre le modela la .mujer 
que eligen su corazón o sus sentí-
dos;pero en la edad indefensa de 
sus primeros pasos, la sombra del, 
padre apaga o valoriza—según—,! 
el claror naciente de su alma. 
Se considera que la paternidad 
tiene cna función igual y unos lí •! 
mites distintos. F r u t o de un' 
egoísmo sensual, no siempre sa-
be luego hasta qué punto debe 
pagar el instante de placer que 
le otorgó tal condición respecto 
del tesiimonío vivo de ella y del 
cuanto en torno suyo forma los' 
derechos y deberes ajenos. j 
Las nuevas gene raí ones apren-
den ahora pr - -a d^  svincularse 
del hogar, i "enc:rse de la 
autoridad patc-x nf.iezan pre-
cozmente a vivir por sí mismas, 
cuando todavía espíritu y cuerpo 
precisarían el consejo y el escu-
do. 
Ese tipo híbrido y estúpido del 
señorito moderno, bueno cuando 
más para la hazañería deportiva 
o la parodia don juanesca, es la 
gran culpa de los padres centra 
la sociedad de su época. 
Es, pues, a estos a quienes de-
be exigirse responsabilidad de su 
blanaura cobardada o luácicnte, j 
de su infanticida vanidad o de su 
frivola indiferencia... 
Piensan que hasta pagar matrí» 
culas y recibos de sastre y holgo-
rios cpropios de la juventud», pa-
ra no sentir ningún reproche ínti-
mo. Se comparan con los violen-
tos, los malvados o los podridos, 
y quedan satisfechos del contras-
te porque no dieron al mundo un 
ser esclavo de sus pasiones ni des-
doblaron agravada su miseria fi-
siológica. 
Y , sin embargo, cada concesión 
diaria al instinto turbulento, ala 
sed y curiosa comezón de place-
res que caracterizan al adoles-
cente, hacen de él un terrible pre 
parador de elementos destructo-
res nao-dos de su propia carne y 
amados equivocadamente. Les 
dejan ir al alcoholismo, a la ava-
riosis, a la brutalidad fisica, al 
desdén anarquizante de todos los 
- deales humanos. 
Bien venido, pues, el ejemplo 
rcitef mencar.o. A la «busca de 
2 pgteiridíc>, cue ya inciertas 
legislaciones europeas procura 
evitar el desamparo de los hijos 
ilegítimos, convendría añadir es-
ta otra búsqueda americana de la 
responsabilidgd paterna en los 
delhos juveniles de la garzonería 
legítima. 
JOSÉ FRANCÉS 
Madrid. 
(Prohibida la reproducción). 
La tarde en la 
Tenaza 
Afio III. 
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A u í ó s r e n a 
Guillén de Castre, 39 
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H A C I E N D A 
De la Superioridad solicitan la 
vacación de verano los funciona-
rios de esta Delegación de Ha-
cienda don Manuel Subiza, don 
Gabriel Espal'argas y el archive-
ro don Juan Giménez. 
El viento ha dado su cetro de 
mando a la quittud, y Ja caima 
ha extendido su manto apacible 
sobre el ambiente del atardecér, 
agradable y mimoso. El sol, al 
ocultarse envuelto en su celaje 
rojo, ha dejado la alegría de su 
luz y el resplandor de su disco 'tn 
las enfas bonitas de estas lindas 
muchachas sonrientes, que s m 
otros tantos astr-^ H lu¿r Irjost... 
magnífica orquesta, alternando 
las notas sentimentales de un taa 
go, con las dulces de v i . va!;', y 
lás ligeras de ur «dur , .·J>, siive 
de sedante al al ir.a, que se com 
place y expande en la policromía 
de este su lenguaje de la música. 
Se ve las sonrisas claras de 
ellas, que dejan al descubierto 
sartas inimitables de bellísimas 
perlas engarzadas en el coral de 
sus labios. Se percibe el efluvio 
embriagador de sus miradas, que 
brotan como agua cristalina de la 
fuente lindísima de sus bellos 
ojos. Se respira el delicioso oer-
fume de su raento. Y se siente la 
alegría de su presencia por la gra-
cia y gentileza de sus bien forma-
dos cuerpos. 
También hay lindos capullitcs 
«que busca i ser la rosa», y que, 
con alegría incipiente, d,?n l ~ eu 
fonia a este conjunto encan dor. 
Ahora suena un vals, v s ; rit 
mos melcdiosos mecen y unan 
los corazones de e^tas felices pa 
rejas, que describen con sus pies 
líneas de dibujos maestros, y aca-
so tejen lindos paisajes de ensue-
ño en el tapiz de sus pensamien-
tos con los hilos dorados de la 
ilusión. ¿Requiebros?... ¿Prome 
sas?... ¿Juramentos?... No se sabe 
a cuanto predispone la maravillo-
sa dulzura y cadencia de esa mú-
sica, que abstrae a los que la es-
cuchan llegando a veces a la in-
consciencia. 
Varios puntos luminosos han 
aparecido en la bóveda celeste, 
envidiosos de estos otros que bri-
llan más que ellos. La animación 
ha alcalzado su cima, y hasta los 
menos diestros se mecen en los 
brazos de Therpsícore deseosos 
Vue íco de un automóvil 
resultando dos herid 
Comutiícan de Fjulve 
kílómetrd 17 de la 
Venn de la Pintada 
os 
r e 1 ' 
da dicho término municir 
automóvil del Avicio p^ . có el 
blico de Alcorisa a V i l l a r ^ 
propiedad de la sociedad 
móviles de Alcorisa». 
Conducía el-oche Manuel^ 
ralta, de 32 años, casado, nat^ 
y v cl i i : de Alcorisa, yendo à 
cobraòi » Manuel Lahoz Asen, 
de 27, soltero, de la misma ve .^ 
d£d que el anterior, e iban r.nj 
pasajeros. , 
Del accidente, que fué metivj. 
do por un rápido viraje precip-i 
táLdose el coche poi ur peqj^  
terraplén que en el mencionaii( 
lugar existe, resultaron heridJ 
l o s viajeros Francisco Pecfe 
abi( rto, de 35 años de eda^g 
cánico, de Villarluengo; que 35 
fre una herida de veinte ceritiiDe 
tros de .xtensión en la re^ 
frontó parietal, y Emilia Pfe 
Andrés, de 56, casada, vecinaá 
Zaragoza y natural de Andora 
que tiene una herida de seises 
tímetros de extensión en 
<rión íronto temporal, siendo 
^•tado de ambos heridos de 
nóstico reservado. 
Del suceso tomó cuenta elJi| 
gado. 
r u é muerte casual 
Ampliando la noticia queaj 
dimos de haber sido encontr 
muerto el peatón de Teruel 
dé, diremes que verificada 
autopsia se ha podido comprci 
no hay vestigio alguno deles 
violenta, por lo cual se CODÍ 
ra casual la muerte del infori 
do Julián Estevan. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Pe 
nales España y .Exíranjero1 
Reserva.—Ceríificados deP^  
Ies al día, 3 pesetas.-0^ 
Cumplid ues generales.-
de exhoríos.—Compra-Venp 
de completar esa alegre y suave Fincas.—Hipotecas.—Casaf 
expansión del espíritu que ofrece • dada en 1908.—Direcfor: 
esta tarde en la Teraza 
Contrastando el triste amargor 
de la vida ordinaria, con este cua-
dro de juventud y alegría, exalta-
do por la belleza y simpatía de 
estas muchachas primorosas, no 
puede menos de decirse con el 
divino Rubén Darío: 
Y, no obstante, la vida es bella, 
Por poseer 
L a perla, la rosa, la estrella 
y la mujer. 
Z. BARRINSO BERMÚDEZ. 
nio Ordónez.-Ageníe C0,J 
do.—Preciados 64.—'Ï 
G A C E T I L L A ' 
••••Maaamsna atiévmmmummmnaammmmmmmm 
I O S E M A E S T R E j 
* & 0 * ¡ 2 0 . MADDRI | 
ALQUILO o VENDO ^ 
de Pastas. Carretera de d 
Razón: San Francisco, 6. 
PÉRDIDA de un pwf^ 
contiene cartas y í o t o g t ^ 
tréguese en «Parador del \ ' 
Se gratificará 
s e v e n o * ! ! 
dos casas, una sita f J ^ f 
San Francisco y ^ 
Ra^on San <> 
